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図 版 説 明
図版Ⅰ 研磨薄片 (細粒黒雲母花こう岩)の反射顕微
鏡写真
1.3000番研磨材で仕上げた後,エメリー 紙による予
備研磨をほどこした試料表面.研磨による粂痕が
多数みとめられるが,長石類はかなり平滑になっ
ている.
2. ダイヤモンド･ペーストで研磨した後,反転接着
で仕上った研磨酋片の反射顕微鏡写誌.鉱物間の
境界および,深い割目以外は,平滑になっている.
3.透過光による偏光顕微鏡写真
図版Ⅱ 各種岩石の研磨薄片の顕微鏡写真
1a カンラン石玄武岩の反射顕微鏡写共,白く光って
いるのは磁鉄鉱で,やや明るい部分はカンラン石.
暗黒部は割れ目.
1b 同左の透過偏光顕微鏡写真
2a かんらん岩ノジュールの反射顕微鏡写真
2b 同左の透過偏光顕微鏡写真
3a 火山灰粘土の反射紡微鏡写宍
角閃石や斜長石などの斑晶はよく研磨 されてい
る.アロフェンTl'粘土になっている火山ガラスの
部分も不十分ながら研磨されている.
3b 同左の透過偏光朗徴鏡写真
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